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ABSTRAK 
Desti Dianwardani, 2017; Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap 
Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2011-2015. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi 
Manajemen Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh leverage dan 
profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data 
laporan keuangan 29 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Metode analisis data menggunakan análisis regresi data panel 
dengan Fixed Effect Model. Penelitian ini menggunakan likuiditas dan ukuran 
perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 
sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kebijakan dividen. 
 
Kata Kunci: Perusahaan Manufaktur, Utang, Profitabilitas, Kebijakan Dividen, 
Likuiditas, Ukuran Perusahaan. 
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ABSTRACT 
Desti Dianwardani, 2016: The Effect of Leverage and Profitability to Dividend 
Policy on Manufaturing Corporations in Indonesia for 2011-2015 Period. 
Thesis, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to analyze the effects of Leverage and Profitability to 
dividend policy of financial companies on Manufaturing Corporations in 
Indonesia for 2011 from 2015 Period. 
This study uses 29 IDX companies Bursa Indonesia companies’ manufacturing 
report. The method used to analyze the data is panel data regression analysis with 
Fixed Effect Model. This study uses liquidity and size as control variable. The 
findings of this research shows that leverage variables have a positive and 
significant effect toward dividend policy, whereas profitability variable have 
negative and significant effect toward dividend policy. 
 
Keywords: Manufaturing Company, Leverage, Profitability, Dividend Policy, 
Liquidity, Size. 
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